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med en G jennem snitsvcegt, som kan anscettes ti l  1 7 0  P d . ,  og 
et Lces K loverho. I  denne F oderb land ing  tillcegge vi 12 
T d r . R nnkelroer samme Fodervcerdi som 1 T d . godt og fu ld - 
v ceg tig tB h g ; vi have i det M indste  ved flere Iag ttag e lse r faaet 
delle R esu ltat. H vorledes Vcerdien af R oerne v il stille sig i 
en anden F o d e rb lan d in g , kunne vi vel ikke slutte h e ra f, m en 
det er jo sandsynlig t, a t vi ved endnu yderligere a t  foroge 
R oernes M cengde i Foderb landingen , ville faae  dem daarligere 
betalt. H id til h a r 1 T d . R nnkelroer til O pfo d ring  havt en 
V cerdi af 2 M k. 8  S k . ,  n a a r  B y g ge ts  Vcerdi er 5  R d . pr. 
T d . ;  men R oerne kunne produceres meget billigere og have 
dog h id til fo r os vceret det billigste F oder, som vi have kunnet 
producere til M alkekoerne.
3.
Roedyrkning paa Adelersborg ved Holbek.
Af Kammerherre, LehnSbaron Z y tp h e n -A d e le r .
U nder G aa rd en  horer et A real af circa 1 0 0 0  T d r . P lo ie - 
land  af meget forskjellig Beskaffenhed, idet der ncesten i hver 
M a rk  vexler med lerede og sandede J o r d e r ,  men S tø rstedelen  
kan dog betegnes som leer- og sandm uldede, sam t 1 0 0  T d r . 
L. E n g  og 118  T d r . G rcesland  p aa  nogle O e r  i Lam m e­
fjorden . I  flere A ar har der vceret dyrket R o e r med H eld , 
men forst fo r 2  A ar siden er det besluttet, a t  indfore en fu ld - 
stcendig D yrkning  af samme.
Af de 1 0 0 0  T d r . Land ere de 3 0 0  T d r . som de daarligste 
under en scerskilt D r iv t ,  og heri dyrkes ei R o e r;  de ovrige 
7 0 0  T d r . Land ere inddeelte i 10  M ark er paa  circa 7 0  T d r . 
L and, og D riv ten  i disse er:
1ste A ar, G ro n jo rd sb y g . 2det A a r , 2  R o e r , gjodet med 
2 0  Lces S ta ld g jo d n in g  og 3 0 0  P d . snur phosphorsuu r Kalk. 
3die A a r , B y g . 4de A a r , V intersced, gjodet med 4 0 0  P d . 
G u a n o . 5 te A a r , H a v r e , u d lag t med italiensk R aigrces.
6te A ar, G rces og H a lv b rak , gjodet med S ta ld g jy d n in g . 7de 
A ar, Vintersoed. 8de A ar, B y g . 9de A ar, K lover, 10de A ar, 
K lover.
M e d  H ensyn til B ehand lingen  af R oem arken , da ploies 
B ygstubben saa tid lig t p aa  E f te ra a re t , som O m stæ ndighederne 
tillade de t, og harves stcerkt strax efter P lo tn in g e n , saavidt 
m ulig t m edens Jo rd e n  er to r ,  fo r desto lettere a t kunne rense 
den fo r Q vik . Jo rd e n  p loies anden  G an g  forinden  V in teren  
og overharves let fo r a t  jevn es, hvorefter G jsd n in g en  ved 
indtrcedende F rost udfores og udstroes med megen O m h u . 
S a a s n a r t  Jo rd e n  om F o ra a re t  tillad er de t, nedploies G js d ­
ningen. Jo rd e n  harves med den roterende Je rn h a rv e  og andre 
lettere H a rv e r , hvorpaa den tiltro m les ; derpaa henligger den 
in d til den alm indelige S a a e t id  er fo rb i, hvorefter den om ploies, 
harves og tro m les. O pkam ning  og T ilsaaen ing  ivcerkscettes 
n u  efterhaanden som den sidste P lo tn in g , H arv n in g  og T ro m lin g  
strider frem . D e t  bemcerkes, a t  den sure phosphorsure Kalk 
nedlcegges i M id ten  af Kamm ene.
R unkelroefroet (det er navn lig  R u u ke lro er, der dyrkes) 
lcegges ved H aan d k ra f t, hvortil benyttes de sm aa af E ta ts ra a d  
T esd o rp f i Ugeskriftet anbefalede H akker, og i hvert H u l ned ­
lcegges 5  ti l  6 F rsk o rn ; spirer F ro e t ei fre m , finder E fter- 
p lan tn in g  kun S te d  under meget heldige F ugtighedsforhold , 
da  det h a r viist sig, a t  de plantede R o e r ellers ei nyde videre 
F rem g an g , men ialm indelighed gaae u d , eller i a ltfa ld  kun 
opnaae en ubetydelig S ts rre ls e .
H vad  der af A realet ei er tilsaaet med R uukelroer til den 
10de til 12de J u n i ,  besaaes med R o tab ag a , til hv is S a a e n in g  
benyttes M askine.
S a a s n a r t  R oerne ere spirede frem  af J o rd e n , og det er 
m ulig t a t  skjelne dem fra  U krudtet, finder den forste R en sn in g  
S t e d ,  (h e rtil benyttes saavel Heste- som H aandhakke) og jo 
fo r dette kan stee desto bedre; th i h a r Ukrudtet forst trykket 
P la n te n ,  v il denne lang tfra  opnaae den F ro d ig h ed , som den 
fo r U krudt befriede. Ved R en sn ing en  m aae P la n te rn e  ikke be-
ro re s , da de i den forste P eriode  voxe bedst, n a a r  de staae 
sammensluttede. N a a r  R oerne ere store nok, foretages U d ­
tynd ing , og i Forbindelse dermed anden  R en sn in g , og i Reglen 
er det M a n d f la b , der beny ttes, saa o v et, a t  det kan foretage 
U dtyndingen alene ved Hjcelp af H aandhakken. S e n e re  renses 
R oerne 1 ti l  2  G ange  i F o rh o ld  ti l  U krudtets M u n g d e . F o r -  
p lo in inger besaaes ogsaa, hvoraf vel endeel tabes ved V endingen 
med Hestehakken og saaledes giver et m indre U dbytte, men dog 
fo r en D ee l kommer ti l  N ytte .
D en  accorderede B e ta lin g  fo r R ensn ingen  er folgende:
1ste R e n sn in g : 2  til 3  S k . fo r 1 0 0  F avne  R o er. 2den 
R e n sn in g , hvor U dtyndingen tillige finder S te d ,  4  S k . fo r 
1 0 0  F avne  R oer.
3die og 4de R en sn in g  2  til 3  S k . fo r 1 0 0  F avne  R o er.
F oruden  denne R en sn in g  med H aandhakker, holdes stadig 
4  ti l  5  Hestehakker igang.
O ptagn ingen  af R o e r skeer ligeledes efter Accord, og B e ­
talingen  er eftersom R oerne staae tcette, 4  ti l  5  S k . fo r 1 0 0  
F avn e . I  denne B e ta lin g  er indbefattet A fflju ring  af B ladene , 
af hvilke der i O ptagelsestiden hjemkjores en saa stor M cengde 
som m ulig t og anvendes t il  F o d rin g ; de ovrige blive henliggende 
p aa  M a rk e n , hvor de sn art gaae i F orraadnelse  og saaledes 
tjene som G jvd n ing . Ved de ovenanforte P rise r kan en flink 
Kone eller P ig e  fortjene 3 2 — 3 6  S k . daglig. B v rn  anvendes 
og tjene en forholdsm æ ssig  D ag lo n .
R oerne sam m enkjvres derpaa i B a t te r ie r , der lcegges i 
N urheden  af den M ark , hvori de ere dyrkede. D en  accorderede 
B e ta lin g  for Sam m enkjvrselen  er 2  S k . fo r et M ergelkasselces 
n 3  T d r . R o er og 4  S k . fo r et a lm indelig t Vognlces a  6  T d r . , 
heri indbefattet P a a -  og A flu sn in g en , sam t O pstab ling . Ved 
B u k n in g en , d e r, i  F o rh o ld  til B a tte r ie rn e s  H vide og B red e , 
betales med 1 ^  S k . eller mere p r. F a v n , m aa  anvendes saa- 
m ange D r a in r v r ,  som der m aa  ansees fo r tilstrukkelige t i l  a t 
bevirke fornvden Lufttruk. I  det Hele m aa  m an  vu re  varsom  
ined ikke a t  dukke med form egen J o rd ,  da det h a r viist sig, a t
det om E fte raa re t, saalcenge Luften er m ild , er den vanskeligste 
T id  a t  conservere R o e rn e , da de let tage V arm e. S en e re , 
n a a r  F rost indtrceder, dcekkes med et godt Lag T a n g .
H er an tages R oernes Vcerdi fo r Landbruget a t kunne 
anslaaes ti l  m indst 2  M k. p r. T y n de .
U dbyttet a f R oedyrkningen v ar i A aret 1861 3 0 0  T d r . 
R o e r p r. T d . L an d , i A aret 1 8 6 2  2 7 0  T d . p r. T d . Land, 
m en det forventes a t  ville tillage efterhaanden som G jydn ingen  
fo rm eres og Jo rd e n  b liver ren ere , hvilket endnu ikke er fu ld ­
komm ent opnaaet.
O m kostningerne p r. T d . L and, ved Lcegning af F ry , R e n s ­
n in g , O p tag n in g  og S am m enk jyrse l paa  M arken  h a r vceret 
circa 11 til 12  R d .
R oerne ere anvendte deels t il  F od rin g  af M alkekyer, 
F a a r  og Ungkvceg, og deels ti l  F edning. S a a le d e s  er der i 
1 8 6 1 — 6 2  fedet 3 6 ,  og i 1 8 6 2 — 63  4 6  S tk . Kvceghyveder, 
der navn lig  have faaet N o e r , med T ilsæ tn ing  af B hgskraa og 
O liekager, p aa  hvilket F oder de i 4  til 5  M aan ed e r have op ­
naaet en meget god Fedm e.
H vad  R o ern es Vcerdi an gaaer kan fylgende E rfa r in g  fra  
denne V in te r m eddeles:
D e ,  i F e b ru a r 1 8 6 3  solgte, Fedekreaturer havde, da de 
hensattes ti l  F edn ing , fylgende V cerdi:
12  K yer L 2 5  R d . p r. S tk ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 0  R d .
2  S tu d e  L 5 0  R d . p r. S tk .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0  -
1 T y r  L 4 0  R d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  -
1 do. L 3 5  R d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  -
2  do. g, 5 0  R d . p r. S tk ....................................... 1 0 0  -
S u m m a :  5 7 5  R d .
Ved S a lg e t  indkom 1 ,1 5 0  R d . fo r dem Alle tilsam m en; 
n a a r  Vcerdien ved Jndscrtn ingen  frad rag es bliver til Rest 5 7 5  R d ., 
der a ltsaa  skal betale det anvendte K ra ftfo d e r, dette h a r be- 
staaet a f :
